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EVALUASI SISTEM AKUNTANSI SIKLUS PENDAPATAN 
PADA PT. TS TECH INDONESIA 
ABSTRAK 
 PT. TS Tech Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang 
manufaktur. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan sistem akuntansi 
dalam siklus pendapatan, mengidentifikasi kelemahan dan keterbatasan dari 
pengendalian intern serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Penelitian yang 
dilakukan menggunakan tiga metode. Pertama, metode pengumpulan data yang 
dilakukan dengan pengamatan atau observasi langsung ke perusahaan yang menjadi 
objek penelitian, mewawancarai pihak yang berwenang di perusahaan yang 
berhubungan dengan permasalahan yang diangkat. Kedua, metode analisis yang 
dilakukan dengan menggunakan bagan alir (flowchart). Dan ketiga, metode evaluasi 
yang dilakukan dengan menggunakan Internal Control Questionnaires. Hasil penelitian 
diperoleh, 1) Sistem akuntansi dalam siklus pendapatan yang diterapkan pada 
perusahaan belum dilaksanakan secara komputerisasi; 2) Sistem akuntansi dalam siklus 
pendapatan yang diterapkan perusahaan sebagian besar sudah tepat dan efektif karena 
sudah sesuai dengan teori sehingga dapat mendukung pengendalian intern siklus 
pendapatan; dan 3) Pengendalian intern siklus pendapatan pada perusahaan sudah cukup 
efektif karena telah terdapat lima unsur pengendalian intern dalam perusahaan.  
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